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RESUMEN 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar si las estrategias digitales influyen 
en la captación de clientes internacionales en un Resort Ecológico ubicado en Puerto 
Maldonado- Madre de Dios, Trujillo 2020. El diseño fue no experimental transversal, 
descriptivo correlacional, la población estuvo conformada por los clientes que se 
hospedaron en el año 2019 que son 1102 y la muestra estuvo compuesta por 285 huéspedes 
internacionales. Como técnica se utilizó la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los 
resultados nos permiten concluir: El perfil de los clientes en un 88.07% (251) utilizan los 
medios digitales para realizar sus reservas de manera virtual, por lo que sí es determinante 
para el diseño de las estrategias de marketing digital hotelero. Las estrategias de marketing 
digital que influyen en la elección de hospedaje por los clientes extranjeros son: 
Importancia de que puedan comunicarse en inglés o en su idioma. Importancia de aparecer 
en primer lugar en los buscadores. Importancia de fotos de las instalaciones. Importancia de 
los comentarios de viajeros. Importancia de la honestidad del alojamiento. Como 
conclusión principal se tiene que las estrategias digitales si influyen en la captación de 
clientes internacionales en un Resort Ecológico ubicado en Puerto Maldonado- Madre de 
Dios, Trujillo 2020. 
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